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1. ƸơǊƴ 
ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ࡟
ྜࢃࡏ࡚ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱
ᨵ㠉ᐇ᪋ィ⏬ ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࠊ2011ᖺᗘ࡟ᚲಟ
໬ࡉࢀࡓᑠᏛᰯⱥㄒࡣࠊ2020ᖺᗘ࡟ᩍ⛉໬ࡉ
ࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊ2016ᖺᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ᨵゞࠊ2018ᖺᗘ࠿ࡽẁ㝵ⓗ࡟ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊᑠ
Ꮫᰯ୰Ꮫᖺ࡛ࡣᏛ⣭ᢸ௵ࡀ୰ᚰࠊ㧗Ꮫᖺ࡛ࡣࠊ
ⱥㄒᣦᑟຊࢆഛ࠼ࡓᏛ⣭ᢸ௵+ᑓ⛉ᩍဨࡀᣦ
ᑟࡍࡿ [1]㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬,2013㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᗂ⛶ᅬ࡛ࡶࠊ58㸣ࠊ⣙ 6๭ࡢᗂ⛶ᅬ࡛ⱥㄒᩍ
⫱ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[2]㸦Benesse, 2013㸧ࠋ
2015 ᖺ 3 ᭶࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛ
ࣥࢻᕞࣟࣅ࣮ࢼ࡟࠶ࡿ⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬ㸦Fuji 
International Kindergarten㸧࡛ ࠊ⚄ᡞᾏᫍ
ዪᏊᏛ㝔኱Ꮫ⌧௦ே㛫Ꮫ㒊ᚰ⌮ࡇ࡝ࡶᏛ⛉Ꮫ
⏕ 4 ேࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦(Teacher Training)ࢆయ
㦂ࡋࡓࠋ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢ
୰ࡢᑠᏛᰯⱥㄒάືࡢᣦᑟ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ 
(1)⮬ゝㄒ࣭⮬ᩥ໬࡟㄂ࡾࢆᣢࡕࠊ␗࡞ࡿࡇ࡜
ࡤࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿຊ㸦␗ゝㄒ࣭
␗ᩥ໬⌮ゎ㸧 
(2)✚ᴟⓗ࡟௚⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿ㸦 ே㛫㛵ಀ㸧 
(3)እᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧࡛௚⪅࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺㸦እᅜㄒᩍ⫱㸧 
࡟ຍ࠼ࠊ௒ᅇࠊᏛ⏕ࡀ✚ᴟⓗ࡟ከẸ᪘࣭ከゝ
ㄒ࣭ከᩥ໬ࡢᅜ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢᗂ⛶ᅬᩍ
⫱య㦂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ
ࡢ㈨㉁ࡑࡢࡶࡢࢆල⌧໬ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋከᵝ
࡞ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㏻࠺࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔ࡢ⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢᐇ⩦య㦂ࡣࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝࡜⾜ືຊࢆᣢࡕࠊᑗ᮶✚ᴟⓗ
࡟ᣮᡓࡋά㌍࡛ࡁࡿᩍဨࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱
ኈࡢ⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ 
ከẸ᪘ᅜᐙ࡛࠶ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊⱥ
ㄒࢆ➨ 2 ゝㄒ㸹English as an  Additional 
Language or Dialect (EAL/D)࡜ࡍࡿேࠎࡢ
ࡓ ࡵ ࡢ ⱥ ㄒ ⩦ ᚓ ࣉ ࣛ ࢢ ࣛ ࣒ [3] 
BANDSCALESࡸࠊⱥㄒ௨እࡢእᅜㄒ⩦ᚓࡢ
ࡓࡵࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ Language Other Than 
English (LOTE)࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゝㄒᩍ⫱ࡀࠊ
ᅜ࠶ࡿ࠸ࡣᕞࡢゝㄒᨻ⟇࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞࢦ࣮ࣝ
ࢻࢥ࣮ࢫࢺ㏆㑹ࡢఫᏯᆅ࡟࠶ࡿ⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬ
࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞ᐙᗞෆゝㄒࢆᣢࡘᏊ౪ࡓࡕࡀࠊ
ඹ㏻ㄒⱥㄒ࡛ಖ⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡶᵝࠊ ࠎ
࡞␗ゝㄒ࣭␗ᩥ໬ࡢ⫼ᬒࢆᣢࡘᏊ౪ࡓࡕࡀࠊ
࢖࣐࣮ࢪࣙࣥࢫࢡ࣮ࣝࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ
ࢫࢡ࣮ࣝࠊ᪥ᮏࡢᗂ⛶ᅬ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ
ࡢᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯ࡞࡝࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱࡛ά㌍࡛
ࡁࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊከゝㄒ࣭ከᩥ໬ᩍ
⫱ࡀඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᶵ㛵⌧ሙ࡛ࡢᐇ⩦◊ಟ
ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏᏛᏛ⏕ࡢ◊✲ពḧࢆ㧗
ࡵࠊᑗ᮶ⓗ࡟ᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⛉໬࡜㐃ືࡍࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢከゝㄒᩍ⫱ࡢᣦᑟᢏ⾡ࡢྥ
ୖ࡟㈉⊩ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊ2014ᖺᗘࠊ
ඣ❺ⱥㄒᏛᴫㄽཬࡧ࢟ࢵࢬ࣭࢖ࣥࢢࣜࢵࢩࣗ
ࢆཷㅮࡋࡓᏛ⏕࡟ࠊ࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔ᗂ⛶ᅬᐇ
⩦◊ಟࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊඛࡎࠊከẸ᪘࣭ከゝㄒ࣭ከᩥ໬
♫఍࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ぢࡿᩍ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚
ᴫほࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔ᗂ⛶ᅬᩍ⫱
࡜᪥ᮏࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࠊ࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔ᗂ⛶ᅬ
ᐇ⩦◊ಟࡢᴫせࠊ᭱ᚋ࡟ࠊ࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔ᗂ
⛶ᅬᐇ⩦◊ಟཧຍᏛ⏕ࡢ஦ᚋ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ❚
ࢃࢀࡿ⌧ᅾࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡜
ᐇ⩦ࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ 

2. ٶൟଈὉٶᚕᛖὉٶ૨҄ᅈ˟ỼὊἋἚἻἼỴᴾ
ᴾ  ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡣࠊ➨㸰ḟୡ⏺኱ᡓᚋࠊ
㏻ၟ༠ᐃࡀ⥾⤖㸦 ᖺ㸧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ࠸
ࢃࡺࡿⓑ㇦୺⩏ࡢᅜ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⤒῭஺ὶࡀ
άⓎ࡟࡞ࡿ࡟㐃ࢀࠊୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽࠊ⤒῭άື
ࡢᇶ┙ࢆᨭ࠼ࡿ㛗ᮇ࣭▷ᮇ⁫ᅾ⪅ࡸ⛣Ẹࡀᛴ
㏿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊබ
⏝ ㄒ ࣭ ⱥ ㄒ ࡣ Standard Australian 
English(SAE)࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
࢔ඛఫẸ࣭Native Australian ཬࡧ⛣Ẹ࡟࡜
ࡗ࡚ࠊⱥㄒࡣ➨ 2 ゝㄒ English as Second 
Language(ESL)࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐙᗞෆゝ
ㄒ Home Language(HL)࡜ඹ࡟ࠊ⏕άゝㄒ࡜
ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔
㐃㑥ᨻᗓ࡛ࡣࠊࢪࣙࢭࣇ࣭࣭ࣟࣅ࢔ࣥࢥ
(Joseph Lo Bianco)࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓゝ
ㄒᨻ⟇ National Policy on Language(NPL, 
1987)࡟ࡼࡾࠊThe Australian Language 
Levels Guidelines(ALL)ࡀసᡂࡉࢀࡓࡀࠊࡇ
ࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᣦ㔪࡛࠶ࡾࠊࢩࣛࣂࢫ࣭࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡢ⟇ᐃࡣྛᕞ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㐃㑥
ᨻ ᗓ ࡢ ᩍ ⫱ ┬ ࡀ タ ❧ ࡋ ࡓ National 
Language and Literacy Institute of 
Australia(NLLIA) ࡟ ࡼࡗ࡚ 㛤Ⓨࡉࢀࡓ
[3]The NLLIA ESL Bandscales࡟ࡣࠊESL
࡜ࡋ࡚ࡢ SAE ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ♧ࡉࢀࠊⱥ
ㄒ ௨ እ ࡢ ゝ ㄒ ࡣ ࠊ National Policy on 
Language(NPL)࡟[4]Language Other than 
English(LOTE)࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
࣮࢜ࢫࢺ࢔ࣜ࢔࡛ࡣᕞࡈ࡜࡟ᩍ⫱ไᗘࡀᐃ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊᑵᏛᖺ㱋ࠊᑵ
Ꮫᖺᩘ࡞࡝ࡀ㐌ࡈ࡜࡟㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊ[5]ACARA㸦Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting 
Authority㸧ࡀࠊ Foundationࠊࡍ࡞ࢃࡕ
KindergartenࡸPrep࡜࿧ࡤࢀࡿᑵᏛ๓ᩍ⫱
࠿ࡽ Year 12ࡲ࡛ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔඲యࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛAustralian Curriculumࡢ㛤Ⓨࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋAustralian Curriculum ࡛ࡣࠊ 
Literacy, Numeracy, ICT, Capability, 
Critical and Creative Thinking, Personal 
and Social Capability, Ethical 
Understanding, Intercultural 
Understandingࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋ 
እᅜㄒᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1987ᖺ㐃㑥㆟఍࡟
࠾࠸࡚ࠊThe National Policy on Languages 
ࡀᢎㄆࡉࢀࠊ⩣ᖺ࠿ࡽྛᕞࡢึ➼ࠊ୰➼ᩍ⫱
ㄢ⛬࡛ Language Other Than English㸸
LOTEࠕⱥㄒ௨እࡢゝㄒ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ9 ඃ
ඛᏛ⩦ゝㄒ㸦᪥ᮏㄒ㸪ࣇࣛࣥࢫㄒ㸪࢖ࣥࢻࢿ
ࢩ࢔࣭࣐࣮ࣞㄒ㸪ࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸪࢖ࢱࣜ࢔ㄒ㸪
୰ᅜㄒ,ࢠࣜࢩࣕㄒ㸪㡑ᅜㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒ㸧ࡀࠊ
ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ㄢ⛬࡛Ꮫ⩦ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ[6]㸦ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠㸧ࠋ ࢔ࢪ࢔㔜どࡢゝㄒᨻ
⟇ࡣࠊ [7]ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢪ࢔ㄒ࣭࢔ࢪ࢔
Ꮫ⩦᥎㐍ィ⏬ࠖNational Asian Languages 
and Studies in Schools Program(NALSSP), 
2009ࠊ[8]࢔ࢪ࢔ⓑ᭩㸹White Paper  October 
2012 ࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
2.1 ỼὊἋἚἻἼỴỉᚕᛖ૙ᏋỉᏑ୎ 
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊࡶࡕࢁࢇබ⏝ㄒࡣⱥ
ㄒ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊྛ⛣Ẹࡢẕㄒࡀࠊ
Community Language ࠶ࡿ࠸ࡣࠊHome 
Language ࡜ࡋ࡚ᨻᗓࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
1987 ᖺ㐃㑥㆟఍࡟࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ The 
National Policy on Languages࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢゝㄒᨻ⟇ࡢᇶᮏᣦ㔪ࡣࠊ 
ࠕᅜẸࡍ࡭࡚ࡢࡓࡵࡢⱥㄒᩍ⫱ 㸸ࠖSAE, ࠕ࢔
࣎ࣜࢪࢽ࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢫᾏᓙㅖᓥẸࡢᅛ᭷ゝ
ㄒࡢ⥔ᣢ⥅ᢎࠖࠕᅜẸࡍ࡭࡚ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒ
௨እࡢゝㄒᩍ⫱ࠖLOTE, ࠕᅜẸ࡬ࡢᆒ➼࠿
ࡘᗈ⠊࡞ゝㄒࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࢔
ࢪ࢔࡞࡝ୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽࡢ⛣Ẹཬࡧ࢔࣎ࣜࢪࢽ
㸫  㸫
࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢫᾏᓙㅖᓥẸ࡞࡝ࡢ Native 
Australian࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿከẸ᪘࣭ከᩥ
໬ᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊෑ㢌࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᩥ໬ࠊࢥࢿࢡࢩ
ࣙࣥࠊẚ㍑ࠊࢥ࣑ࣗࢽ ࢸ࢕࣮ࢆ㸳ࡘࡢ┠ᶆ㡿
ᇦ 5C ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡓゝㄒᨻ⟇ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡜ྠᵝ࡟ࠊᩍ⫱࡟ࡋࡵࡿゝㄒၥ㢟ࡢ㔜せᛶࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢከゝㄒᩍ⫱
ࡣࠊከẸ᪘࣭ከᩥ໬♫఍ࡢඹ⏕ࢆᅗࡿࡶࡢ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊṔྐⓗᚲ↛ᛶࠊ
ࡉࡽ࡟ࠊ࢔ࢪ࢔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ
⤒῭ᨻ⟇ࡀ᰿ᖿ࡟࠶ࡿゝㄒᨻ⟇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࢪ࢔ᩥ໬࣭࢔ࢪ࢔ゝㄒ
ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡣࠊ㛗ᖺ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔⤒῭ࡢᡓ␎ⓗゝㄒᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
⌧௦ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡟࠾ࡅࡿከẸ᪘࣭ከゝ
ㄒ࣭ከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡛ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ
ࢆᛴົ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢゝㄒᩍ⫱ࠊゝㄒᨻ⟇
ࡀཧ⪃࡟ࡍ࡭ࡁᨻ⟇࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
2.2 ⇐∞⇟⇮∏∐⇈↝૙ᏋСࡇ 
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿึ➼ࠊ୰➼ᩍ⫱ࡣࠊ
㈈ᨻ㠃࡛࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㐃㑥ᨻᗓࡢ᥼ຓࡶ࠶
ࡿࡀࠊᕞᨻᗓࡢᡤ⟶࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡࡟ึ
➼ᩍ⫱㸦ᑠᏛᰯ㸧ࡣ 6ᖺ㛫ࡲࡓࡣ 7ᖺ㛫ࠊ୰
➼ᩍ⫱㸦୰Ꮫ㧗ᰯ୍㈏ᩍ⫱㸧ࡣ 6ᖺ㛫ࡲࡓࡣ
5 ᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋᕞ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
୧ㄢ⛬ࢆ㏻⟬ࡍࢀࡤ 12 ᖺ㛫࡜࡞ࡿࠋබ❧ᰯ
ࡢሙྜࠊ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ࡣෆᐜⓗ࡞༊ศ࡜ࡋ
࡚ࠊ≉ู㑅ᢤ㧗ࠊ㡢ᴦᰯࠊእᅜㄒᰯࠊࢫ࣏࣮
ࢶᰯ࡞࡝ࡶ࠶ࡿࠋ⚾❧ᰯࡢሙྜࡣࠊ⊂❧⣔࡜
࢝ࢯࣜࢵࢡ⣔ࡀ࠶ࡾࠊึ➼ᩍ⫱ᰯࠊึ୰➼㒊
ศ୍㈏ᰯࠊึ୰➼᏶඲୍㈏ᰯࠊ୰➼๓ᮇᰯࠊ
୰➼ᚋᮇᰯࠊ᭦࡟୰➼୍㈏ᰯ࡜࠸࠺ࡉࡲࡊࡲ
࡞タ⨨ᙧែࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ㏻⟬ᮇ㛫ࡣ 12
ᖺ࡛࠶ࡿ [6]㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜู᝟ሗࠊ2003㸧ࠋ 
 እᅜㄒᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᕞ࡛ᚲ
ಟ໬ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊゝㄒࡢ㑅ᢥࡸᏛ⩦ᮇ㛫
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕞᩍ⫱┬ࠊᏛᰯࠊᆅᇦ♫఍ࠊಖ
ㆤ⪅ࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡒࢀᕞẖ࡟㐪ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ1987ᖺ㐃㑥㆟఍࡟࠾ࡅࡿ The National 
Policy on Languages௨᮶ࠊྛᕞ࡛ࢩࣛࣂࢫ
ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊึ➼ㄢ⛬࠿ࡽ୰➼ㄢ⛬࡬ࡢ୍㈏
ᛶࢆど㔝࡟ධࢀࡓᩍ⫱ไᗘ࡟ᑐࡍࡿヨࡳࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛᰯ㛫࡛㍑ᕪࡀ࠶ࡾࠊᏛ⩦ෆ
ᐜࡸ฿㐩┠ᶆࡶࡑࡢᏛ⩦≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ኚࢃࡿࠋ
ึ➼๓ᮇㄢ⛬࡛ࡣゝࠊ ㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖࡼࡾࠊ
ࡴࡋࢁ␗ᩥ໬⌮ゎࡸᅜ㝿⌮ゎࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸
ࡿ [6]㸦᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜู᝟ሗࠊ2003㸧ࠋࡲࡓࠊ
ึ➼࠿ࡽ୰➼ㄢ⛬࡟࠿ࡅ࡚⏕ᚐࡀᏛ⩦ࡍࡿゝ
ㄒ࡟୍㈏ᛶࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ୰➼ㄢ⛬࡛ึࡵ࡚Ꮫ
ಟࡍࡿ⏕ᚐ࡜ึ➼ㄢ⛬࡛ࡍ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ
⏕ᚐࡀΰᅾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢᩍᤵ
ἲࡢᩍဨ◊ಟࠊᩍᮦ◊✲࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬࡢ࠶ࡿࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞ࡛
ࡣࠊ2000ᖺ࡟, 10ᖺ㛫ࡢᩍ⫱ᵓ᝿[9] Queens 
land State Education 2010 (QSE2010)ࡀᥦ
ゝࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰࡛ᩥࠊ ໬ࡢࡿࡘࡰ“a cultural 
melting pot”࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔
࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚ࡶ English Only Vs. English 
Plusࠊࣝࢶ࣎࠿ࡽࢧࣛࢲ࣎࢘ࣝ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྠᵝࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔ࡶࠊ ࢔࣎ࣜࢪࢽ࡜ࢺ࣮ࣞࢫᾏᓙㅖᓥẸࠊ
ୡ⏺ྛᆅ࠿ࡽࡢ⛣Ẹ࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿከẸ
᪘࣭ከᩥ໬ᅜᐙ࡛࠶ࡾࠊ[9]QSE2010 ࡣࠊ
Learning to live with complexity, 
uncertainty, and diversity͇ࡀ♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊ
ከᵝ໬ࡋࡓ⌧௦♫఍࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿேᮦ⫱ᡂࢆ
┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢྛᕞ࡛ᕪ␗ࡢ࠶ࡿ
ᩍ⫱ไᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᨻ἞ⓗ࡞ኚ㑄ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
๓㏙ࡢ ACARA , 2008[5]࡛ࠊࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛࣥ
ࢻࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔඲ᕞ⤫୍ࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖ࡟ᴫほࡋࡓ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢゝㄒᩍ⫱
ࡢ⫼ᬒࠊࡑࡢᇶ♏࡛࠶ࡿᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢࡍ࡭࡚
ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊ௒ᅇᐇ⩦ᮇ㛫ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ
▷࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᏛ⏕࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᩍ⫱ไᗘ࡟㛵ࡍࡿ
㸫  㸫
ㅮ⩏ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊከẸ᪘࣭ከゝ
ㄒ࣭ከᩥ໬♫఍ࡢ୰࡛ࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼
ࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࠋ 
 
3㸬ỼὼἋἚἻἼỴểଐஜỉ࠷ᆐט૙Ꮛᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
Australian Curriculum࡟Ꮫ⩦㡿ᇦࡀࠊࢡ࢖
࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞࡢᩍ⫱ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ[10] 
“Queensland Curriculum & Assessment 
Authority”, 2015 (QCAA)࡟ࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢ
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ “Queensland kindergarten 
learning guideline (QKLG)ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࣭⏕ࡁࡿຊ࡛
ࡣࠊ1. ೺ᗣࠊ2. ே㛫㛵ಀࠊ 3. ⎔ቃࠊ4. ゝ
ⴥࠊ 5. ⾲⌧ࡢ 5 㡿ᇦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࢫ
ࢺ ࣛ ࣜ ࢔ ࡛ ࡣ ࠊ Prep: Early Years 
Curriculum Guidelines ࡟ࠊᏛ⩦㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࠊ
The Arts, Health and Physical Education, 
Civics and Citizenship, Technology, 
Economics and Business, Languagesࠊཬࡧ
ᣦ㔪ࠊᩍᮦ࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[10]㸦QCAA, 
2015㸧ࠋ  
ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ⣽࠿࠸ẚ㍑ࡣࠊ௒ᚋẚ㍑ศᯒ
ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛“Languages”࡜
」ᩘᙧ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᏛ⩦㡿
ᇦ“Australian Curriculum F(P)–10 
learning areas” ࡛ࡣࠊKindergartenࡸ Prep
ࡢẁ㝵࠿ࡽࠊࡍ࡛࡟ࠕከゝㄒࠖᩍ⫱ࡀ᫂グࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ༢࡟ࠕ⤒
㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢゝ
ⴥ࡛⾲⌧ࡋࠊ┦ᡭࡢヰࡍゝⴥࢆ⪺ࡇ࠺࡜ࡍࡿ
ពḧࡸែᗘࢆ⫱࡚㸪ゝⴥ࡟ᑐࡍࡿឤぬࡸゝⴥ
࡛⾲⌧ࡍࡿຊࢆ㣴࠺ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊከゝㄒ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋ᳨ウࡍ࡭
ࡁ஦㡯࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
4.ᕲ׎ᨥ࠷ᆐטܱ፼ᄂ̲ỉಒᙲ 
 ௒ᅇࠊ࢜㸫ࢫࢺࣛࣜ࢔⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬᐇ⩦◊
ಟ࡟ཧຍࡋࡓࡢࡣࠊ࢟ࢵ࣭ࢬ ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭ࣗ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿ⚄ᡞᾏᫍዪᏊᏛ㝔
኱Ꮫᚰ⌮ࡇ࡝ࡶᏛ⛉ 2ᖺḟ⏕ 4ே࡛࠶ࡿࠋᏛ
⏕ࡓࡕࡣࠊඣ❺ⱥㄒᩍ⫱࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᑠᏛᰯⱥㄒάືࠊබẸ㤋࡛ࡢⱥㄒㅮᗙࢆ⤒㦂
ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿᏛ⏕࡛ࠊᑗ᮶ࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍ࠶
ࡿ࠸ࡣಖ⫱ኈࢆᚿᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚄ᡞᾏᫍዪᏊ
Ꮫ㝔኱ᏛⱥㄒほගᏛ⛉࡟ࡣࠊ␃Ꮫࠊᾏእ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊࢶ࣮ࣜࢬ࣒◊ಟ࡞࡝ࠊⱥㄒほ
ගᏛ⛉Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢᾏእయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᏶ഛ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᚰ⌮ࡇ࡝ࡶᏛ⛉Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢᾏ
እᗂ⛶ᅬࡢᐇ⩦ࢆయ㦂࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊㄆᐃ␃Ꮫ࡜࡞ࡿࠋ⸨ᗂ⛶ᅬ⁫ᅾ୰ࡢ
ᐇ⩦◊ಟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊFuji International 
Kindergarten Teacher Training Planࢆཧ⪃
࡟ࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ඛ࡛ࡢ⏕άࢆྵࡵࠊ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋẖ᪥⾜ࢃࢀࡿ
ㅮ⩏ࡸࠊほᐹᐇ⩦㸤Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿయ㦂ᐇ⩦
࡞࡝ࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᩍ⫱ᶵ㛵ㄆᐃṇつ࢝
࢘ࣥࢭ࣮࡛ࣛ࠶ࡿ [11]Fuji Educational 
Services Australia(Qualified Education 
Agent Counsellor   http://fuji-fuji.com/)ࡀ
⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡓࡕࡣࠊ஦๓࡟ࢡࣛࢫ࣮࣒ࣝ࢖ࣥࢢࣜ
ࢵࢩࣗࠊᗂ⛶ᅬ࡛⤂௓࡛ࡁࡿ⤮ᮏࠊ࢚ࣉࣟࣥ
ࢩ࢔ࢱ࣮ࠊḷࠊᢡࡾ⣬࡞࡝᪥ᮏᩥ໬ࡀ⤂௓࡛
ࡁࡿ㐟ࡧ࡞࡝ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦ᚋࡢᏛ⩦࡛
ࡣࠊ⸨ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢㅮ⩏ࠊࡇ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊ
㒊ศᐇ⩦ࠊ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ඛ࡛ࡢ⏕ά࡞࡝ࢆ࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ௨ୗࡣ࣮࢜ࢫ
ࢺ࢔ࣜ࢔ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ 
◊ಟඛ  
⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬ 
Fuji International Kindergarten 
Fuji Educational Services Australia  
◊ಟሙᡤ  
ࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞ ࣟࣅ࣮ࢼ 
㸫  㸫
◊ಟ᪥⛬   
ᖹᡂ 27㸦2015㸧ᖺ 3 ᭶ 8 ᪥㸦᪥㸧㹼 3 ᭶
20᪥㸦㔠㸧 13᪥㛫 
 
5㸬ỼὊἋἚἻἼỴỉ࠷ᆐט૙Ꮛểܱ፼ỉ঺ௐ 
 13 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔⸨ᅜ㝿ᗂ
⛶ᅬ࡛ࡢᐇ⩦య㦂ࡣ↓஦⤊஢ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕ
ࡣࠊẖ᪥ࡢᐇ⩦ሗ࿌ࠊࡇ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿయ㦂ࠊ
ᩍ⫱ไᗘ࡞࡝࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟
㛵ࡍࡿㅮ⩏࠿ࡽࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢᗂ⛶ᅬ
ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୗࡣࠊᥦฟࡉࢀࡓୖ⏣ᮅᏊࡢ࣏࣮ࣞࢺ࠿
ࡽࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡜⸨ᗂ⛶
ᅬࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ෆᐜ㸦ཎᩥ㸧ࡢ୍㒊
ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
[ ୖ⏣ᮅᏊ࣏࣮ࣞࢺ ] 
3᭶ 10᪥㸦ⅆ㸧㸦➨ 1᪥┠㸧 
(1) Orientation  ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦ࢡ࢖࣮
ࢬࣛࣥࢻ㸧ࡢᩍ⫱ไᗘ 
 
 
(2) ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ㐪࠸ 
᪥ᮏࡢᏛᰯࡢ᪂Ꮫᮇࡣ 4᭶ࡢึ᪪࡟ጞࡲࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᏛᰯ࡛ࡣ 1᭶ୗ
᪪㹼㸰᭶ึ᪪࡟ጞࡲࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡀ 4᭶ 2
᪥⏕ࡲࢀ㹼⩣ᖺ 4᭶ 1᪥⏕ࡲࢀࡀྠࡌᏛᖺ࡟
࡞ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡣ 7᭶ 1᪥
⏕ࡲࢀ㹼⩣ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥⏕ࡲࢀࡀྠࡌᏛᖺ࡟
࡞ࡿࠋ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟ᗂಖࡀࢃ࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᗂ⛶ᅬ㸻ࠗㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬ࠘
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᕪࡋࡀᙉ࠸ࡓࡵࠊእ
㐟ࡧ࡛ࡣᚲࡎᖗᏊࢆ╔⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡣࠊඣ❺ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ PCࡢᑟ
ධࡀୡ⏺࡛ 5␒┠ࡃࡽ࠸࡟᪩࠿ࡗࡓᅜ࡛࠶ࡿࠋ 
(3) Fuji International Kindergarten㸦⸨ᅜ㝿
ᗂ⛶ᅬ㸧࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭26࠿ᅜ㸦220ࡢᐙ᪘㸧ࡢᵝࠎ࡞ᅜࡢᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᵝࠎ࡞㐟ࡧࡀྠ᫬ᒎ㛤ࡉࢀࡿ⮬⏤ಖ⫱ࠋ 
࣭᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡀẖ㐌Ỉ᭙᪥࡟࠶ࡿࠋ 
࣭ẖ㐌ࠊᑓ㛛ᐙࡀ᮶࡚⾜࠺ᤵᴗࡀ࠶ࡿࠋ 
Computer Kids͐PCࡢᤵᴗ 
Itty Bitty Stars͐㡢ᴦࡢᤵᴗ 
1࣭0ᖺ࡯࡝๓࠿ࡽ PCࢆ౑ࡗࡓᤵᴗࢆྲྀࡾධ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍␒኱ࡁ࡞ࢡࣛࢫ㸦ࡉࡘࡁ⤌
5࣭6ṓඣ㸧࡛ࡣࠊ㟁Ꮚ㯮ᯈࢆ౑ࡗࡓᤵᴗࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࢱࢵࢳࣃࢿࣝᘧ㸧ࠋ 
࣭Gross motor㸦㸻඲㌟ࢆ౑ࡗࡓືࡁ㸧ࢆྲྀ
ࡾධࢀࡓ㐟ࡧࡀከࡃ࠶ࡿࠋexỈὋࠊࢸࢽࢫ 
࣭㞀ᐖࢆࡶࡘᏊ࡝ࡶ 1ே࡟ࡘࡁ 1ேࡢᑓ௵ࡀ
ࡘࡁࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊኌࡢ
኱ࡁࡉ࡞࡝ࢆᕤኵࡋࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡁ
ࡿࡔࡅ࡯࠿ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟ྠࡌࡼ࠺
࡟άືࢆࡍࡿࠋ 
(4) Fuji International Kindergarten Long 
Term Goals㸦⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬࡀ┠ᣦࡍ 5ࡘࡢ┠
ᶆ㸧(┬␎) 
(5) Fuji International Kindergarten㸦⸨ᅜ㝿
ᗂ⛶ᅬ㸧ࡢඛ⏕᪉ࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜(┬
␎) 
➨ 2 ᪥┠ࡣᩍᖌㄽࠊ➨ 3 ᪥┠ࠊAreas of 
Learning㸸Ꮫ⩦ࡢ㡿ᇦ࡜Ⓨ㐩ㄽࠊ5ࡘࡢⓎ㐩
㡿ᇦࠊ➨ 4᪥┠ࡣ Programming Circle㸸ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢࢧ࢖ࢡࣝࠊ➨ 5᪥┠ࡣࠊࣞࢵࢫࣥ
ࣉࣛࣥࡢࡓ࡚᪉ࠊ➨ 6᪥ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜ
ࢵࣉࠊࡑࡋ࡚ࠊ᭱⤊᪥ࡣ㒊ศᐇ⩦ࠊホ౯
Evaluation㸦௨ୖࠊୖ⏣ᮅᏊ࣏࣮ࣞࢺ㸧࡜࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㒊ศ࡛ྛᏛ⏕ࡢ⾜ࡗࡓ㒊ศᐇ
⩦࡜ࡑࡢホ౯ࡢグ㏙ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟Ꮚ౪࡜㛵ࢃࡗࡓᐇ⩦᪥ㄅࡀࡘࡅࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࡢヲ
⣽ࡀࠊཧຍᏛ⏕ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢሗ࿌ཬࡧ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜ࠿ࡽࡶࠊㅮ
⩏࡜ᐇ⩦࡛ࡢయ㦂ࡀ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋㅮ⩏ࡣⱥㄒ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᑓ
㛛⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏே⌮஦㛗⸨ཎ୍᫛ඛ
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⏕ࡢㄝ᫂ࡶ࠶ࡾࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡞࡝ࡢグ㏙
࠿ࡽࡶࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀෆᐜࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ❚࠼ࡿࠋࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺ㢮࡞࡝ཧ⪃㈨ᩱࡶῧ
࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᩍ⫱ไᗘ࠿
ࡽᗂ⛶ᅬᩍ⫱ࡢᐇ㝿ࡲ࡛ࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ
㠀ᖖ࡟⥥ᐦ࡟సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
6. ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
᪥ᮏࡢᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ2009ᖺ࡟እᅜㄒࡀᑠᏛ
ᰯⱥㄒάື࡜ࡋ࡚ᚲಟ໬ࡉࢀࡓࡀࠊᩍ⛉໬ࡉ
ࢀࡿࡢࡣ 2020 ᖺᗘࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔ࡢᩍ⫱ไᗘ࡟ࡣࠊከẸ᪘࣭ከゝㄒ࣭ከ
ᩥ໬♫఍ࡢඹ⏕ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ᰿ᖿ࡜࡞ࡿゝ
ㄒᨻ⟇࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓṔྐࡢ㐪࠸ࡀࡣࡗࡁ
ࡾ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒ
ᩍ⫱ᨵ㠉(2013)࡛ࠖࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᛴົ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔ࡢᩍ⫱ไᗘ࡟ࡣཧ⪃࡟ࡍ࡭ࡁⅬࡀከࠎ࠶
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ௒ᅇࡢ࣮࢜ࢫ
ࢺࣛࣜ࢔ᗂ⛶ᅬᐇ⩦◊ಟࡣࠊ▷ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊከゝㄒᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᗂ⛶ᅬ࡛ࠊ
ࡑࡢ∦㫣ࢆయ㦂࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㈗㔜࡞య㦂ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉 ࡣࠖࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶⅤᒍ
ᛖⅥ૙Ꮛ↝↮࡟↔Ⅼࡀ⤠ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜ࢫ
ࢺ ࣛ ࣜ ࢔ ࡛ ࡢ ゝ ㄒ ᨻ ⟇ ࡢ ୰ ࡟ ࠶ ࡿ
“Languages”,ࡍ࡞ࢃࡕžٶᚕᛖſᩍ⫱ࡢᩥゝ
ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸸Australian Curriculum ࡢ 
“F(P)–10 ” ࡣࠊᗂ⛶ᅬ(Foundation, Prep)࠿
ࡽ 10 ᖺ⏕ࠊࢡ࢖࣮ࣥࢬࣛࣥࢻᕞ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒㸸Queensland Curriculum & Assessment 
Authority(QCAA)ࡢ “K㸫 12” ࡣࠊᗂ⛶ᅬ 
Kindergarten࠿ࡽ 12ᖺ⏕ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊࠕከゝㄒ࣭Languagesࠖᩍ⫱ࡀࠊゝㄒ
ᩍ⫱ࡀጞࡵࡽࢀࡿࢫࢱ࣮ࢺࡢᆅⅬ࠿ࡽ୍㈏ࡋ
࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2020ᖺ࡟ࡣᑠᏛᰯ 3ᖺ⏕࠿ࡽⱥㄒάືࡀࠊ
5 ᖺ⏕࠿ࡽࡣᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡀጞࡵࡽ
ࢀࡿࠋෑ㢌࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ⣙ 6
๭ࡢᗂ⛶ᅬ࡛ⱥㄒᩍ⫱ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒
ᚋࡣࠊᗂ⛶ᅬ࡛ࡶከゝㄒᩍ⫱ࡢᚲせᛶࡀቑࡋ
࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋከẸ᪘࣭ከゝㄒ࣭ከᩥ
໬ඹ⏕࡜ࡑࡢᩍ⫱ࢆඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜ࢔ࡢ⸨ᅜ㝿ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢᐇ⩦◊ಟࡣࠊཧຍᏛ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑࢀࢆᐇឤ࡛ࡁࡿయ㦂࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᾏእᗂ⛶ᅬ࡛ࡢᐇ⩦య㦂ࡣࠊෆྥࡁ࡛ࡣ࡞ࡃ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝࡜㈨㉁ࢆᣢࡗࡓᗂ⛶ᅬᩍ
ㅍ࣭ಖ⫱ኈࡢ⫱ᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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ᅗ㸯. ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᩍ⫱ไᗘ 
 
©࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᨻᗓᩍ⫱᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ http://australia.or.jp/_old/discover/chapter07/005.html 
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